Parasitic nematodes of Sado moles (Mogera tokudae) with the first geographical record of Tricholinstowia talpae (Morgan, 1928) from Sado I. and a brief description of the species by 坂田 金正 & 浅川 満彦
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